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На современном этапе развития РФ одна из важнейших проблем – это 
поддержание финансовой устойчивости в стране при помощи антикризисной 
финансовой политики государства. 
Вне зависимости от уровня развития страны основными стратегическими 
направлениями государственной антикризисной финансовой политики в РФ 
является организация условий для социально-экономического роста населения, 
увеличения степени и качества жизни общества. 
Кризисы негативно влияют почти на все и поэтому с ними стараются 
бороться. Для этого требуется абсолютный и полный анализ этого явления.  
Изучения экономических кризисов в мировой практике должно оказать 
содействие экономистам в том, чтобы научиться быстро выходить из кризисного 
положения. Мера по преодолению мирового финансового кризиса – это 
государственная антикризисная финансовая политика, которая способствует 
стабильному экономическому развитию экономики страны. 
От результативности проведения антикризисной политики зависят темпы 
снижения или роста промышленности, инфляции, безработицы, и доходов 
общества, а, следовательно, и уровень развития всей страны, что формулирует 
актуальность выбранной темы [8]. 
Современная рыночная экономика действует в условиях активного 
влияния на нее государства. Государственное влияние на экономику может 
значительно воздействовать на реализацию экономического цикла, изменяя 
характер экономической динамики: глубину и частоту кризисов, длительность 
периодов цикла и связь между ними. Для сохранения экономической 
устойчивости в стране государству необходимо проводить антициклическую 
политику, которая направлена, в первую очередь, на ослабление циклических 
колыханий. Основными аппаратами, оказывающими воздействие на 
экономические циклы, являются денежно-кредитные и налогово-бюджетные 
рычаги. В течение кризиса все меры государства сконцентрированы на 
стимулировании производства, а во время роста экономики – на его подавлении. 
Таким образом, в периоде подъема увеличивается в стоимости кредит, внедряют 
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новые налоги, увеличивают старые, аннулируется учащенная амортизация и 
налоговые привилегии на новые вложения. В кризисное время, напротив, меры 
государства направлены на уменьшение стоимости кредита, снижение числа 
налогов, на ускоренную амортизацию и налоговые льготы на новые вложения.  
Следовательно, происходит сплетение стихийно рыночного механизма 
функционирования экономики в конфигурации циклических кризисов с 
преднамеренным государственным влиянием на воспроизводственный цикл.  
Необходимо отметить, что неотделимым элементом текущего 
экономического кризиса стала инфляция. Инфляция взаимодействует с 
циклическим течением экономики и изменяет механизм циклов. Это изменение 
характеризуется понижением “восприимчивости” цен к кризисному снижению 
рыночного спроса и повышению этой восприимчивости к увеличению спроса. 
Дело в том, что большой капитал, монополии адаптируются к уменьшению 
платежеспособного спроса общества путем сжатия производства при удержании 
высоких цен. Государство же помогает значительным компаниям “управлять” 
таким образом кризисом. В результате в современных условия кризиса 
отмечается противостояние двух тенденций в образовании цены:  
− повышение цены, когда участвует деятельность большого капитала и 
государства; 
− понижение цены, которая является следствием сокращения емкости рынка.  
Страны с развивающейся экономикой вынуждены добиваться внедрения 
«налога Тобина» на финансовые операции спекулятивного характера. Довольно 
маленькая ставка (например, 0,25%) на международные валютные операции не 
оказывает ощутимого воздействия на мировую экономику, но иногда мешает 
краткосрочным операциям спекулятивного характера, тем самым она может 
принести доход в сотни миллиардов долларов [9]. Административные трудности 
нового налога можно свободно побороть, если ведущие государства примкнут к 
данной инициативе. 
Следовательно, механизм современных циклов совмещает кризис и 
инфляцию. В результате, антициклическая устремленность государственной 
политики переменилась на антиинфляционную. 
Российские власти стараются выполнять регулирование кризисом по 
аналогии с курсами, установленными в развитых странах. При этом необходимо 
выделять средства на рекапитализацию банковской сферы, снижать налоговую 
нагрузку на организации, приобретать проблемные активы и избирательное 
содействие некоторым разделам народного хозяйства.  
Однако данные меры реализовываются медлительно, непрозрачно и 
зачастую являются низкоэффективными, при том, что ресурсы обращаются не 
столько на предохранение и сохранение интересов большей части населения 
России, сколько на сохранение активов и собственности ограниченного круга 
высокопоставленных предпринимателей.  
Единой результативной мерой считается антициклическое управление 
ходом и движением капитала. Данное управление снизит объем иностранных 
кредитов в экономическом подъеме и предупредит уход капитала в срок спада. 
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Чтобы не проявлять неодобрение ограничениями, международному валютному 
фонду следует активно поддерживать развивающиеся страны. 
Общая цель антикризисных мер, которые реализуются ЦБ РФ и 
правительством, считается минимизация объемов экономического кризиса и 
ослабление последствий кризиса для общества и экономики страны в целом. 
На сегодняшний момент, руководство страны выставило такие программы, 
способные помочь при борьбе с результатами мирового финансового кризиса: 
1. политика курсов; 
2. санация банковского сектора; 
3. оказание поддержки финансовому рынку и осуществление защиты 
национальных компаний от поглощающих слияний; 
4. политика налогового и бюджетного регулирования; 
5. тарифная политика; 
6. оказание содействия трудовой занятости общества; 
7. строительство жилья и оказание содействия населению в приобретение 
недвижимости; 
8. оказание поддержки деловой активности в реальном секторе экономики; 
9. развитие нефтяной промышленности; 
10. развитие автомобилестроения; автомобилестроения в сельскохозяйственной 
сфере; 
11. поддержка малого и среднего бизнеса; 
12. развитие авиационных и железнодорожных перевозок; 
13. развитие розничной торговли [10]. 
Как результат всех мер была организована Правительственная комиссия по 
увеличению постоянства российской экономики. Также сейчас реализуется 
проверка состояния рынка занятости населения и обстоятельства на 
организациях реального сектора. Сейчас ратифицирован план мероприятий, 
которые направлены на выведение обстоятельства в финансовом секторе и 
некоторых отраслях экономики [7]. Также рассматривается внедрение 
некоторого числа законодательных действий, которые направлены на рост 
финансово-банковской области:  
− улучшение процедур преобразования коммерческих организаций, вместе с 
кредитными, посредством выводы абсолютного права кредиторов на 
преждевременное погашение задолженности при реорганизации;  
− улучшение приспособлений урегулирования несостоятельности финансовых 
компаний;  
− улучшение залоговых обязательств и взаимоотношений;  
− увеличение потенциалов вложения средств пенсионных сбережений 
застрахованных лиц, которые не воспользовались правом предпочтения 
портфеля инвестирования;  
− предложение вероятности допуска профессиональных участников рынка 
ценных бумаг к операциям рефинансирования со стороны центрального банка;  
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− исключение ограничений, которые связаны с величиной уставного капитала и 
ценой чистых активов организаций, с целью увеличения потенциалов по 
финансированию;  
− разработка принципов уменьшения рисков незаконного использования прав со 
стороны владельцев и начальников предприятий накануне банкротства или в 
процессе признания компании банкротом;  
− внедрение процедуры депозитарного учета закладных, который снижает 
расходы при вращении закладных, с целью ослабления механизма 
секьюритизации и рефинансирования кредитов ипотечного кредитования;  
− внедрение процедуры совместного собрания обладателей акций как 
инструмента объединения мнений собственников акций;  
− уточнение обстоятельств выпуска биржевых акций.  
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